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    The spread of Christianity in China has been very long, which is accompanied by a 
variety of interaction, conflict and fusion. In recent years, Christianity is especially 
rapidly developed in the vast rural areas. Rural Christianity has become a social 
phenomenon which cannot be ignored in China. In the selected field of this article, 
Wujing Village in Fujian Province, Buddhism and Taoism had been introduced and 
taken root in the village very early in Tang and Song dynasties. In addition, there are 
also local popular religions known as ‘Big King’ and ‘Small King’. Yet Christianity 
could still exist and develop better in such a place of extremely strong traditional 
beliefs.  
    Taking the interaction of Christianity and popular religions in Wujing Village as a 
breakthrough point, on the basis of the fieldwork, this article attempts to investigate and 
analyze the different expressions, practices and the intertwined process of Christianity 
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    此外，还有关于乡村基督教会社会组织方面的研究，如李峰所著的《乡村基
督教的组织特征及其社会结构性位秩:华南 Y 县 X 镇基督教教会组织研究》
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“可能是未来中国宗教和宗教学研究贡献给全人类的财富”。   
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